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Decreto 559/1962 por el que se conceden beneficios de
ingreso y permanencia en las Academias Militares a don
Juan Yagüe Martínez del Campo, hijo del Capitán Ge
neral, .fallecido, don Juan Yagüe Blanco.—Página 599.
MINISTERIO DE HACIENDA
Decreto 524/1962, de 1 de marzo, 'por el que se modifica
el régimen contable y administrativo de los reintegros
en disminución de los gastos públicos.— Páginas 599
y600.
ORDENES
SERVICIO DE PERSW AL
CUERPOS PATENTADOS
Pase a la Escala de Tierra.
a M. 989/62 por la que se dispone pase a la Escala de
Tierra el Capitán de Navío D. José Noval. Brusola.—
Página 600.
Profesores.
O. M. 990/62 por la que se nombra Profesor de los Alfé
reces de Fragata-Alumnos y Alféreces-Alumnos de Má
quinas del curso de Transformación embarcados en el
crucero «Galicia» al Teniente de Navío (H) don José
J. Bethencourt y Carvajal. Página 600.
Instructores.
O. M. 991/62 por la que se nombra Instructor de la Es
cuela de Mecánicos al Teniente de Navío (F) (Er) don
Emilio Esteban-Infantes Bertrand. Página 600.
Situación y destino.
O. M. 992/62 por la que se dispone se considere en la
situación de «dos años de destino de tierra», continuando
en el Arsenal de Lass,Palmas, al Teniente de Navío (AS)
don Juan Miguel Amador Olcina.--Páginas 600 y 601.
Cursos.
O. M. 993/62 por la que se rectifica la Orden, Ministerial
número 564/62 .(D. O. núm. 43) que afecta .al Alférez
de Navío D. Miguel Angel GuitartRodríguez.—Página601.
Prórroga de licencia por asuntos propios.
O. M. 994/62 por la (jue se conCeden dos meses de pró
rroga de licencia por asuntos propios al Teniente de
Navío (AS) don Enrique de Vega- M íng-uez. — Pági
na 601.
Retiros.
O. M. 995/62 por la que se dispone pase a la situación de
«retirado» el Alférez de Navío (a) de la Escala de Tie
rra, D. Mariano Fajardo Blanco.—Página 601.
SERVICIOS MARÍTIMOS
Retiros.
O. 1'4. 996/62 por la que se dispone pase a la situación
de «retirado» el Jefe, asimilado a Capitán de Corbeta,
del Cuerpo a extinguir de Servicios Marítimos D.
•
José
Hernández Magán. Página 601.
CUERPO DE SI: SOPICIA1 ES Y ASIMILADOS
Destinos..
O. M. 997/62 por la que se .lispone pase a prestar sus
servicios en los ,destinos que se indican el personal
que se reseña.—Página 601.
O. M. 998/62 por la que se dispone embarque en la pe
trolera barcaza «13. B.-5», el Mecánico primero D. Juan
Lagóstena Aguado.—Página 601.
O. M. 999/62 por la que se dispone pase a prestar sus
servicios como Guardalmacén Seccionario del Almacén
de Material Americano del Arsenal del Departamento
Marítimo de Cartagena el Radiotelegrafista primero
(S. T.) don Martín García Mateo.—Página 601.




o. M. 1.000/62 por la que son admitidos a examen para
mandante de Aviación D. Abelardo Couceiro Méndez.
Página 607.
tomar parte en las oposiciones convocadas por la Orden
Ministerial número 20/62, de 2 de enero (D. O. núme





O. M. 1.001/62 por la que se dispone cause baja como Ma




o. M. 1.002/62 por la que queda ampliada la Orden Mi
nisterial' número 939/62'(D. O. núrn. 67) en el sentido
que debe considerarse incluido en la misma p. José Sal
vador Domínguez Ródenas.--Página 606.
INTENDENCIA GENERAL
4
Trienios acumulables al personal de la ,Armada.
O. M. 1.003/62 por la que se conceden dichos trienios al
personal que se relaciona.—Páginas 606 y 607.
RECOMPENSAS
Distintivos.
O. M. 1.004/62 por la que se concede autorización para
usar sobre el uniforme el distintivo de la Guardia Ma
rítima de la Región Ecuatorial al Vicealmirante don
Faustino Ruiz González.—Página 607.
Cruz del Mérito Naval.
O. M. 1.005/62 por la que se concede la Cruz del
Mérito
Naval de segunda clase, con distintivo blanco, al Co
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
Orden de 28 de febrero. de 1962 por la que se aclara el
alcance del artículo octavo de la Ley de Estadística, de
SI de diciembre de 1945.—Página 607.
Orden de 14 de marzo de 1962 por la que se anuncia con
curso especial para proveer vacantes en la CAMPSA.—
Páginas 607 y 608.
MINISTERIO DEL EJERCITO
ESTADO MAYOR CENTRAL DEL EJÉRCITO
Modificación del Reglamento provisional para el Régimen
,nterior de la Academia General Militar.—Orden de 1_7
de marzo de 1962 sobre dicha modificación.—Página 608.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Orden de San Hermenegildo.—Orden de 12 de marzo de
1962 por la que se conceden las condecoraciones pensio
nadas que se indican al personal de la Armada que se
reseña.—Página 608.
Señalamiento de haberes pasivos.--Orden de 12 de marzo
de 1962 por la que se señalan haberes pasivos al perso
nal de la Armada que se relaciona.---Página 609.
Pensiones.—Orden de 2 de marzo de 1962 por la que se
publica relación de pensiones actualiladas concedidas al
personal civil que se expresa.—Página 610.
MINISTERIO DE TRABAJO
Orden de 13 de marzo de 1962 por la que se reajusta el
tope mínimo salarial para inclusión y cotización
en los
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materializó en Llano Amarillo 'el genio indomable de li raza4al dar el grito de contención envileclifitento.
. ,-
de la Patria. ,e ‘
Para hacer perdurable. en el Ejército el glorioso apellido de tan ilustre Jefe, cómo ejemplo .de virtudes
..
castrenses, -es conveniente estimular el acceso a él de sus descendientes varones.En su virtud, a propuesta del Ministro del Ejército,
•■•.-
DISPONGO : L40
Artículo único.—Se conceden, por gracia especial, los beneficios de ingreso y permanencia en lask)0A
rii
Academias Militares a que se refiere la Ley de veintlsiete de septiembre der mil novecientos cuarenta, modificada por Decreto de doce de septiembre de mil novecientos cuarenta y cinco, a don Juan Yagiie Martínez del Campo, hijo del Capitán General del Ejército fespafio1,--- fallecido, dont Juan Yag-iie Blanco.Marqués de San Leonardo de Yagiie.
senta y dos.





El Ministro del Ejército.
ANTONIO BARROSO SANCHEZ-GUERRA






"'IP? fl (,1(Del D. O. del Ejército fium pag. 1.097
Ministerio de Hacienda
_
La contabilidad administrativa ha venido reflej¿indo tradicionalmente en la cuenta de Gastos públic,c,),s,
r‘k





''.;::‘)'••• '71-) I.P.V.E.L1 •
Artículo primero.—Los reintegros que deban efectuar los Habilitados o Pagadores por cobros hechosa virtud de nómina que se perciben regularmente por períodos mensuales se sustituirán por las denominaciones que determina Ja Orden Ministerial de nueve de enero dé mil novecientas cincuenta y ocho.Artículo segundo.--En los pagos a justificar que se libren normalmente con carácter periódico, eligsaldoque restilte sin invertir en cada cuenta se consignará como Primera partida de cargo en la del libramientoinmediato, siempre que corresponda al mismo ejercicio económico y aplicación presupuestaria.Artículo tercero.—Cuando las cantidades .a rein'egrar al Tesoro no excedan de cincuenta pesetas, lacancelación del saldo deberá hacerse mediante el empleo "de, papel de pagos al Estado, que e unirá á lanómina o cuenta justificativa en la forma reglamentaria.Artículo cuarto.—Los reintegros en efectivo o formalización que se verifiquen en el mismo ejerciciOen que tuvo lugar el pago y que, por tanto, pueden dar lugar a reposición del crédito presupuesto, se aplicarán al de ingresos en concepto independiente,%dedicado a recoger estas operaciones.Artículo quinto.—Por el importe de los ingresos hecho3 a virtud del artículo anterior, los Ministerioso Servicios a quienes corresponda la administrar4(11 de los respectivos créditos solicitarán del de Hacien
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da la incorporación de los mismos a la cuenta de Gastos públicos por la suma que consideren necesaria, la
cual nunca podrá exceder de los ingresos obtenidos procedentes de lamisma aplicación. Estas incorpora
-r'ciones de crédito se acordarán por el Ministerio de Hacienda a virtud de expediente instruido por la
•■Intervención General de la Administración del Estado, en el que se acredite la existencia del ingreso y 'la
necesidad de su incorporación. Esta habrá de efectua rse «con aplicación al mismo presupuesto y concepto
en que se produjo el pago, y el acuerdo habrá de adoptarse también en el mismo ejercicio, excepto cuando
,-los ingresos hubieran tenido lugar en el último trimestre del ario, caso en el que podrán solicitarse y acor
darse dentro del mes de enero siguiente, pero siempre con aplicación al presupuesto de origen. ,* ,
. Artículo sexto.—Los reintegros que tengan por ca usa errores originados exclusivamente al hacer efecti
,vos libramientos correctamente expedidos por la Ordenación se reflejarán únicamente en la contabilidad
de Caja, sin repercusión en la de Gastos públicos.
Artículo séptimo.—Los reintegros que se produzcan por pagos hechos en ejercicios anteriores continua
rán aplicándose al presupuesto de ingresos como reintegros de ejercicios cerrados de época corriente, excepto
cuando su cuantía no exceda de cincuenta pesetas, caso en el que se utilizará el procedimiento previsto
en el artículo tercero del presente Decreto.
Artículo octavo.—E1 Ministerio de Hacienda dictará las disposiciones personales para el cumplimiento
de este Decreto.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a uno de marzo de mil novecientos se
senta y dos.
El Ministro de Hacienda,
MARIANO NAVARRO RUBIO
FRANCISCÓ FRANCO
(Del B. O. del Estado núm. 71, pág. 3.982.)
SERVICIO DE PERSONAL
- Cuerpos Patentados.
Pase a la Escala de Tierra.
, _Orden Ministerial núm. 989/62. Con arreglo a
lo dispuesto en el artículo 9.° de la Ley de 20 de
diciembre de 1952 (D. O. número 292), se dispo
ne que el Capitán de Navío D. José Noval Brusola
cese en la Escala de Mar. del Cuerpo General de la
-Armada y pase a la de Tierra, en la que se conside
--rará incluído a partir del día 17 del presente mes,
escalafonándose inmediatamente a continuación del
Jefe de su mismo empleo D. José Luis de la Guardia
y Pascual del Pobil.





Orden Ministerial núm. 990/62.—A própuesta
de la Superior Autoridad de Cádiz, y de conformidad
con lo informado por la Jefatura de Instrucción de
este _Ministerio, se nombra Profesor de los Alféreces
de Fragata-Mumnos y Alféreces-Alumnos de Máqui
nas del curso de Transformación embarcados en el
crucero Galicia al Teniente de Navío (H) don José J.
Bethencourt y Carvajal, por el período de tiempo com
prendido entre el 19 de enero y 10 de julio del co
rriente ario. '





Orden Ministerial núm. 991/62.—A propuesta
de la Superior • Autoridad del Departamento de El
Ferrol del Caudillo, y de conformidad con lo infor
mado por la Jefatura de Instrucción de este Minis
terio, se nombra Instructor de la Escuela de Mecá
nicos, a partir del día 1 de febrero del corriente año,
sin desatender su actual
• destino, al Teniente de Na
vío (F) (Er) don Emilio Esteban-Infantes Bertrand,
en relevo del Oficial de su mismo empleo D. Eugenio
Cigüeña Crespo.






Orden Ministerial núm. 992/62. Con arreglo a
la norma 24 de la Orden Ministerial de 20 de junio
de 1950 (D. O. núm. 142), modificada por Orden Mi
nisterial de 25 de julio de 1953 (D. O. núm. 171), se
dispone que al Teniente de Navío (AS) don Juan
Miguel Amador Olcina se le considere, a partir del
o
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día 26 de diciembre último, en la situación de "dos
años de destino de tierra", continuando en el Arse
nal de Las Palmas:





Orden Ministerial núm.. 993/62.—Se rectifica
la Orden Ministerial número 564/62 (D. O. núme
ro 43), que nombró para efectuar un curso en el
C.I.A.T.A.N. al Alférez de Navío D. Miguel Angel
Guitart Rodríguez, en el sentido de que el mencio
nado curso se efectuará entre el 26 de febrero v 28 de
abril del corriente ario, y no entre el 26 de febrero
y 7 de. abril, corno se consignaba.




Prórroga de licencia por asuntos propios.
Orden Ministerial núm. 994/62.—A petición del
interesado, y de conformidad con los preceptos del
vigente Reglamento de Licencias Temporales del per
sonal de la Armada, aprobado por Decreto de 15 de
junio de 1906 (D. O. núm. 55), se conceden al Te
niente de Navío (AS) don Enrique de Vega Mín
giiez dos meses de prórroga de licencia por asuntos
nropios, a partir del 17 de marzo del ario actual, de
Diendo cesar como Profesor de la Escuela de Armas
Submarinas.
Disfrutará dicha licencia en Barcelona y percibi
rá sus haberes por la Habilitación General de la Co
mandancia Militar de Marina de la citada capital.





Orden Ministerial núm. 995/62.—Por cumplir
eu 18 de septiembre del presente ario la edad regla
mentaria para ello, se dispone que en la expresada
fecha el Alférez de Navío (a) de la Escala de Tierra
D. Mariano Fajardo Blanco cese en la situación de
"actividad" y pase a la de "retirado", quedando pen
dientt- del señalamiento de haber pasivo que determi
ne el Consejo Supremo de Justicia Militar.






Orden Ministerial núm. 996,/62.—Por cumplir
en 15 dé septiervbre próximo la edad reglamentaria
para ello, se dispone que en la expresada fecha el
jefe, asimilado a Capitán de Corbeta,' del Cuerpo a
extinguir de Servicios Marítimos D. José Hernández
Magán cese en la situación de "actividad" y pase
a la de "retirado", quedando pendiente del señala
miento de haber pasivo que determine el Consejo
Supremo de justicia Militar.





Cuerpo de Suboficiales y asimiladas.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 997/62.—A pzppuesta
del Comandante General de la Base Naval de Ba
leares, se dispone que el personal que a continuación
se relaciona cese en los destinos que actualmente,.des
empeña y pase a prestar sus servicios en los ,qu. al
frente de cada uno se indican :
Contramaestre segundo D. Ramiro .Vázquez Gon
zález.—Patrullero R. R.-20.—Forzoso. -
Contramaestre segundo D. Manuel Villamor de
la Mano.—Servicio de Torpedos' y Defensas Sub
marinas de la Base Naval de Baleares.—Forzoso.




Orden Ministerial núm. 998/62.—A propuesta
del Capitán General del Departamento 11Tarítimo de
Cádiz, se dispone que el Mecánico primero del Ar
enal de La Carraca Ti•juan Lagóstena Aguado em
barque en la petrolera barcaza P. B.-5, afecta al Tren
Naval del citado Arsenal.—Forzoso.
Madrid, 24 dei marzo de 1962.
Excmos. Sres. ...
ABAR7ITZA
Orden Ministerial núm. 999/62.—Se dispone
que el Radiotelegrafista primero (S. T.) don Martín
García Mateo cese en el destino que actualmente des
empeña y pase a prestar sus servicios, con carácter
voluntario, como Guardalmacén Seccionario del Al
macén de Material Americano del ,Arsenal 41 De
partamento Marítimo de Cartagena.
Madrid, 24 de marzo de 1962.
F.,xcmos. Sres. ...
ABARZUZA
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JEFATURA-I-DE INSTRUCCION
Cuerpos Patentados.
2111. f). 1-.;i1')I.,;" OPOSieigneS.
GytkiniMsterial núm. 1.00062.-Como resul-.
tado de la clasiiic-ación„ de instancias presentadas
para tornar. i?arte en las oposiciones convocadas por
la -Orden Ministerial número 20/62, clú 2 de enero
del presente año D. O. núm. 2), son admitidos a
exaíherü-los-. opositores que a continuación se rela
cionan, con expresión del número que les .ha co
rrespondido-1 eri., el sorteo verificado en este Ministe
rio y de las fechas -en que deben efectuar su presen
tación en el mismo. :
PRIMER GRUPO
MiércoltáL 2 de mayo, a las 9,00 horas.
.;,
1. D. Miguel Angel Miró Liaño.
2. D. José María Núriez-Lacaci.
3. ,1);:-.C-ár1os Qñate Español.
4. D. Francisco de Asís Pita da Veiga Vázquez
de Casto.
3. D. Fernando Poblaciones de Pascual.
6. D. Miguel.Angel Martínez-Piqueras del Negro.
7. • D. Bernardo Llobregat Sierra.
8. D. Felipe <Upez v Gutiérrez de la Vega.
9. D. Ricardo jara . Enríquez.
a¿rAntoilti,o;: de Iriarte Fernández.
11. D. Miguel Angel Hernández Moreno.
12. D Gerardo García-Abad Balaguer.
13. 1:251-1krittic,isco Javier Góri-iez García.
14.
•
D. Alberto. Fernández Manso.
15. D. Angel Esteban Castaño.
16. D Pablo-.;..Doval Castro.
17. D. Felipe José de Cózar Pardo.
18. D,z,:jbffló,n del Corral Caballero.
19. D. JulioiAptonio Blázquez García.
20. D. Joaquín Acusa ,Pinilla.
21. D Rafael-. Juan Abdón-Rodríguez Romero.
22. .D Sebastián Zaragoza Soto.-
23. D. José Vázquez González.
24. D. *Pedro :Antonio Ungo Trujillo.
25. D. José. :::María Taboada de la María.
26. D. Enrique,. Saavedra Maldonado.
27. D. Joaquín Suanzes Caamaño.
D. Alberto,. RoArígtiez-Sedano y Martínez.
29. D. ,..j.p.e•riN-ntonio Roca Amado.
30. •D. Jesús Quilez Fúster. •
31. D. Frapqiso Javier Marqués Roquer.
32. D Marmeh.Navarro González.
D. Ju.l.i9:99arnpo Buide.
D. Joaquírj.-Alaría Pery Paredes.
D. j9a-cliín; de la Puerta Ruiz.
D. M.,any9J, ;Alfredo Moralejo Alvarez.











D. Manuel López Alvarez.
D. Ramón jáudenes Argüelles.
D. Féli.x.ibarne Romero.
D. José María Gómez Trujillo.• -
42. D José Luis Hernández-Cañizares y Pereira
t,., Borrajo.
43. D. José Ramón Fernández-Truchavid OterQ.
44. D. joséuAntonio Gutiérrez Pérez.
45. D. Enrique-Díaz Linazasoro.
.46. D.'. José :Aurelio Esteban Castaño.
47. D. Manuel.: Joaguín Coronilla Castro.
48. D. Fernando Boza Alonso.
49. D. Alfonso Arriaga "Jiménez.
50. I). Enrique Arévalo Illescas.
51. D. José Enrique Viqueira Muñoz.
-
52. D. .juan Manuel Urrutia López de Robles.
53. D. fosé María terán Elices.
54. D. Ricardo Summers Dal-Ré.
55. D. Fernando Saavedra, Hevia.
56. D. Eduardo Rodríguez-Toubess Núñez.
1-) Juan Felipe Quintero Ortega.
58. D. Vicente Martínez-Esparza Valiente.-Pla
za de gracia.
59. D. Joaquín Navas Martín.,














































José Luis Pérez Maestu.








Juan Manuel Galindo ' Navarro.
.ítian Carlos G'arcía de Polavieja Gortión,
Pedro Hervella Fernández.





Federico Tomás Tejedor González.
I) Manuel Sánchez Peral.
D. Antonio Salgado. Aláez.
D. Francisco Javier Ramos Cervera.
Ti) José Moreno González.
D .resús Ortiz Pérez.
D. José María Ponte Puncel.
D. Íulián Prieto Gil de Muro.
D. Ricardo López Fernández.
D. Santiago Martínez de Lejarza r Espar
dúcer.
88. I) jesús María González Rodríguez de Trti
- julo.
89. D. José Eduardo Fernández Maldonado.
90. D. Manuel Esparragosa Romero.
91: D. José Francisco Domínguez Borrego.
92. Ti Francisco Caballero Toledo.
93. D. Gonzalo Carrero Carballido. - Plaza de
gracia.
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Manuel Benítez Martín.
Alfonso Miguel Rivero y de Torrejón.
Manuel Ramírez Ruiz.
Francisco Javier Rey Salgado.
Carlos de Silinís y Lecuona.
José Ramón Sáenz de Cenzano Martínez.
José Manuel Torrente Sánchez.
'Miguel Carlos Vega Guillén.
Vicente Pérez Baspinó.
Francisco Rafael Ortiz Chaparro.
Augusto Martínez Chereguini.
Manuel María Martínez de Lejarza y Es
pardúcer.
Teodoro de Leste Contreras.
José Carlos jambrina Valeiras.
Luis Fernando de Inclán Giraldo.
José María Heras Sánchez-Ocaña.
Miguel Gil Montalbo.
Antonio Gómez de la Vega López.
Miguel Angel Fernández Salinas.
Demetrio Martínez Madrid.
José Manuel Duque Alonso.
Vicente Caamaño Cebreiro.
Juan Pedro Cánovas Romero.
José Luis Bustabad Amado.
Joaquín Almansa Muñoz-Delgado.
José Antonio Velázquez Fernández
TERCER GRUPO
Viernes, 4 de mayo, -a las 9,00 horas.
121. D. Carlos Sánchez de las Matas y, Sánchez
Barcáiztegui.
122. D. Luis Tamayo
123. D Juan Francisco Rego Fernández.
124. D. .Juan Antonio Rodríguez Prieto.
125„, Dl Rafael Ramírez Jiménez.
126. D. Fernando Saura y Manuel de Villena.
127. D. Arturo Jesús Santo Tomás Colmenero..
128. D. Agustín Sánchez Rubio.
129. D. José María Maclueño Galán.
130. D. Luis Ocaria Benavente.
131. D. Antonio José Ortiz Bauzá.
132. D. Rafael Pintó Poch.
133. D Fernando. Pascual del Pobil Oca.
134. D. Fernando Antonio Martull Tourón.
1.35. D. Armando Maira Rodrígríez.
136. D. Francisco Manuel de Lera Sobrino.
137. D. Antonio María jaureguízar Vázquez.
138. D. José Antonio Iglesias Gómez.
139. D. -fosé María Jaén Serrano.
140. D. Salvador Galán Moreno.
141. D. Francisco jaVier Gómez Conde.
142. D. Juan Bautista Fernández Martínez.
143. D.' Enrique de la Escalera Bruquetas.
144. D. José Manuel Delgado López.
145. D. Alfredo Caso Gómez.
146. D. Tomás .Brage Barros.
147. D. Cristián Alvarez de Cienfuegos jiméne7.
148. D. Juan Luis Aguirre Herrera.
149. D Alfonso Miguel Romero y Fernández.
150.. D Luis Miguel Salán Santos.




























































































Felipe Francisco Montaner Barceló.
José Luis Martínez y García de las Heras.
Pablo ,López Patricio.
Santiago Hergueta González de Ubieta.
Constantino García Fuentes.
Pablo García Martín.
José Antonio Grau Rech.
Miguel Fernández Núñez.
Antonio Díaz del Río y Sánchez'-Ocaña.
Antonio de Elizalde González.
José Javier Díaz Sánchez-Pacheco.
Alfonso Carrasco Gómez.
Antonio Beltrán Aróstegui.
José María Aguirre Herrera.
Alberto de Arellano Carrasco.
Jesús Piñeiro García.
Salvador Pastoriza Martínez.
José Manuel Orenga Ortega.
Enrique Navarrete Vázquez.
Luis de Montes Power.
Luis Francisco Martín Avilés
Francisco Montes-jovellar y Rovira.
Ernesto Villa Allely.
José María Thomas García.
Adrian() Salazar Lima.
José María Suárez Pérez.
Página 603.
CUARTO GRUPO
































Francisco Javier Ros de la Huerta.
Fernando Alcina del Cuvillo.
Juan Antonio Barcia Seoane.
Angel María Cabrera juega.
Pedro Durán Florit.
José Eduardo Escribano Martínez.
Gonzalo Fernández Berrocal.
Jesús González González.
Carlos Nicasio Herva Paz.
Ricardo José Ledo Tenreiro.
Arturo Maira Rodríguez.
Manuel Alberto Torres Viqueira.
Juan Carlos Sánchez Alonso.
Ricardo Rodríguez Cer-vigón.
Joaquín Rodríguez junquera.
José Luis Piqueras García.
José Manuel de Olives Mercadal.
Ramón Mille Galán.
José Alfredo Martínez Berman.
Alberto Manuel Lens Tuero.
Jaime Luis Guitart Rodríguez.
Juan Luis García Moreno.
José Alberto de Francisco Pérez.
José Antonio Escobar Montario.




Enrique Ros de la Huerta.
•



















D. Fernando Ruiz López.
D. Javier Serrano Ortín.
D. Enrique Tapias Herrero.
D. Andrés Vidal de Labra.
D. José Antonio Mercado de Castro.
D. Francisco Javier Lorenzo Díaz.
D. José Luis Gue-vara Robles..
D. Roberto García Moreno.
D. José Carlos Freire Cortizas.
D. Carlos Díez del Corral García.
D. Francisco Javier .Cadarso Montalvo.
D. José Buitrago Novoa.
D. Alberto Alcalá Martínez.
D. Marcelino Piñeiro Fernández.
D. Luis María de Olazábal y de los Ríos.
D. Juan Ignacio Martínez Ortiz.
D. Pedro -Pardo Manuel de Villena y Berthe
, lemy.
228. D. Francisco Parra Fernández.
929. D. Jesús Osorio Peláez.
230. D. Pedro Antonio Morales García.
231. D. Fernando Pérez-Pardo Prego.
232. D. Francisco Antonio Muñoz Ferná
233. D. Casto Ramón -Madrid López.
234. D. Luis Espiñeira García.-Normas
nales.
235. D. Luis Carlos Goicoechea Ruiz.
236. D. Pedro Gálvez-Cañero Garrido.
237. D. Juan Antonio Fernández del Ba
238. D. Víctor Díaz del Río y Sánchez
239. D. Juan Cabello Pérez.



























































Antonio Elías Rodríguez Pérez.
Francisco Javier Reina Gonz'ález-Novelles.
Plaza de gracia.
Juan Carlos Salazar Camarero.
Ramón Topete de Grassa.
Ramón de la Vega Lorenzo.
Isaac Peral Félez.
José Manuel Piñeiro Ruano.
Segundo Martínez SilvÁ.
José- Luis Ramírez Rodríguez.
Luis María Romeo Sáez.
Manuel Santalla Muño-z.
José María Tapia López-Bago.
Carlos Velando Ferro.
Antonio Guerrero Espejo.
Manuel Julio López Castrillón.
Juan Antonio Muñoz Roig.
Damián Mirón Estévez.
José Manuel Pérez Ramil.
Tomás Mendizábal Barreiro-Meiro.




Juan Benigno García Pardo.
Elíseo Fernández Vidal.
Juan Manuel Díaz Soto.
267. D. Gaspar Augusto Cruaries Cruaries.
268. D. Juan José i.krbolí González.
269 D. Cristóbal Armario Sanchiz. •
270. D. Agustín Banda Pedreiro.
271. D. Joaquín Berenguer Macía.
272. D. Juan Antonio Colmenar Valdés.
273. D. Angel Domínguez López.
274. D. Francisco Javier Fernández Peiteado.
275. D. Carlos María García Enríquez. •
276. D. Victorio García Sánchez.
277. D. Javier Gamboa Maier.
278. D. Angel Lafuente Conde.
279. D. Federico Martínez Solinís.
280. D. José Andrés Mir Parrilla.
281. D. Antonio 'de la Vega Blasco.
282. D. Víctor Manuel Touriño Soñara.
283. D. Andrés Sánchez Francisco.
284. D Ignacio Ramos Escudero.
285. D Alvaro 'de Medina y de la Peña.
786. D. Manuel Antonio López Paneto.
287. D. Antonio García Barral.
288. D. Jerónimo Gutiérrez Gutiérrez.
289. D. Hermenegildo Franco Castañón.
290. D. José -María de Dueñas Font'án.
291. D. Alejandro Cadarso Juanatev.
292. D. Ricardo Benito Martínez.
293 D. Rafael Castro Ibáñez.
294. D. Ignacio Crespo Páramo.
295. D. Antonio Barrera Sánchez.
296. D. Esteban Bueno Frías.
297. D.
•
José Joaquín Arizti San Gil.
298. D. Luis Jaime Alvarez Alvarez.
299. D Lorenzo Touriño Blanco.



















































Germán José Medina Sánchez:
José julio Pavía Parareda.
José Luis Miralles Marcelo.
Constantino Lobo Franco.
Abel González del Campo.
Fernando García Chaparro.
José Antonio Felpeto. Lagoa.
Francisco Díaz-Pache Montenegro.
Manuel Francisco Criado Seselle.
Angel Abad Gómez.
Manuel Felipe del Real Gamundi.
José Manuel Sevilla López.
Rafael de Vera Fernández-Huidobro.
Francisco Martínez Riquelme.
Angel Luis Lorenzo Pereira.
Miguel Garat Ojeda.
José María García López.




Luis Manuel Blanco Alonso.
Francisco Javier Alija Torrejón.
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325. D. José Antonio Rivas Alvarez.
326. D. Alfonso Sánchez del Río Stuvci.
327. D. Angel Velasco Zamora.
328. no Joaquín Pertierra de Roja Román.
329. D. Carlos Martínez-Valverde García.
30. D. Serafín Prieto Blanco.
331. D. Ramón Abeledo Maristany.
_332. D. José Manuel Barba Píaz.
3.33. D. Angel Cepedano Dans.
334. D. Francisco José Dupuy Elvira.
335. D. Francisco Font Martínez.
336. D. José María González Guardiola.
337. D. José Luis Guillan Vázquez.
338. D. Ramón González-Tablas Lázaro.
339. D. Juan Enrique García-Trevijano Forte.
340. D. José Alberto Galvache \t'alero.
341. D. Alejandro Lamas Moreno.
342. D. Juan José Monteagudo Núñez.
343. D. Rafael Vidal-Abarca Gámez.
'344. D. José Luis Subirana Méndez.
345. D. Victoriano Luis Rivas Montero.
346. D. Constantino Ruano Paz.
347. D. Andrés Rosique Obradors.
348. D. Antonio Rey Hoppe.
349. D. Alfonso Arriaga Pirieiro.
350. D. Francisco Parra Cabeza.
351. D. Ignacio Paz Alonso.
352. D. Baldomero Villanueva Cañadas.
353. D. Manuel Antonio Seijoso Docampo.
.354. •D. Raúl Francisco Rouco Rey.
355. D. José Francisco Santos García.
356. D. Ano-el Santos Oliva. -
357. D. Domingo Ajenjo Mosquera.
358. D. Manuel Aldereguía Couceiro.
359. D. Miguel Angel Beltrán Bengoechea.

















































José Manuel Gil González.
Juan Gregorio López Fraile.
Mariano Mayo Cosentino.
José María Pol Ruibal.
Carlos Merino Soriano.
Juan Carlos Valenzuela Fonturbel.




Miguel Angel Blasco González.
Rafael Jósé Castro Santaya.
Gonzalo González Rodríguez.
Antonio Vicente López Cao.
Francisco Javier Mut Catalá.
Alberto Lorenzo Martínez.
José Juan Varela Freire.
Carlos Sande Amor.
Joaquín Rivero de Aguilar de Pazos.




































































































José Alfonso García Domínguez.
Santiago Gómez Blanco.




Santiago Sanguinetti de la Torre.





José María Serván Armario.
Ignacio Rodríguez de Rivera Ramírez de
Verger.
José Ramón Salazar y de Aranzábal.
José Rubio López.
Cándido Casal Pérez.




José Guillermo Arrivi Castillo.
Luis Pedro González-Tova Fernández-Cid.
Luis Miguel Landa García.
José Javier Labrador Español.
Manuel Goyanes Franco.
Juan Enrique de Castro Mena.
Luis Fernando Bardavio Antoñanzas.




Jueves, 10 de mayo, a las 9,00 horas.
D. Mariano Azcón González de Aguilar.
D. José Eduardo Cividanes Rodríguez.
D. Fernando Gómez Guerra.
D. Fernando Lázaro Urdiales.
D. Tomás Moreira de Santiago.
D. Enrique Valdés Santana.
D José• Cristóbal Sánchez-Mayendía Alcán
tara.
D. Enrique Rodríguez Sánchez.
p. Pedro Pérez Serrano.
D. Manuel Federico Cotice Lago.
D. Fernando Botas García.
D. Juan González Moro.
D. Fernando Mera Grandal.
D. José Lorenzo Vázquez Ferro.
D • Carlos Saure y Manuel de Villena.
D. Amable Manuel Rivas Budirio.
D. Félix María de la Cuesta Márquez.
D. Amós Blanco Inglés.
■••
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439. D. Angel Camiña Urán. - Normas
nales.
































■•• 4.4 ■3 a Irki _ILVA.R.1 " z.
D. Juan Francisco Barrecheguren Beltrán.
D José Antonio Camba Peteiro.
D Francisco Javier Gutiérrez Martínez.
D. julio Antonio Salido Mínguez.
D. Francisco Rodríguez Andréu.
D. José Luis Seara Ojea.
D. José Manuel Calvo Vázquez..
D. 'Francisco Manuel Pardavila Crespo.
D José Antonio Pastor Barros.
D. Juan José Valle Torrado.
D José Ramón Saldaña Gascué.
D Guillermo Ruiz de Luna y del Pino.
D. Ramón Bescós Lago.
D. Gonzalo García-Bouza ,Marzo.
D. Fernando Manuel \rizoso Pasaríus.
D. Javier González-Llanos Galvache.
D. Manuel Vázquez Fernández.
D. Vicente Rubio Pérez.
D. Francisco José Gómez Gadea.
D. Antonio Nicolás Maira Rodríguez.
D. José Antonio García Rivera.
D Luis Vázquez Buyo.
D. Juan García Lizana.
D. Ignacio Villegas del Cuvillo.
D. Victoriano Manuel de José Alvarez.
D. Juan Manuel Vázquez Fernández.
D. Miguel Vilar Nodar.
drid, 24 de marzo de 1962.
Excmos. Sres. ...





Orden Ministerial núm. 1.001/62. Como con
secuencia de propuesta formulada al efecto por la Je
fatura del Centro de Instrucción y Adiestramiento de
la Flota, de acuerdo con lo informado por la Jefatura
de Instrucción, y con arreglo a lo establecido en las
normas 25 y 30 de las provisionales para Especialis
tas, aprobadas por Orden Ministerial núm. 3.265/59
(D. O. núm. 252), causa baja como Marinero Espe
cialista Radarista José Castro Mohedano, el cual de
berá continuar al servicio de la Armada como Ma
•
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rinero de primera hasta completar el tiempo de servi
cio militar obligatorio.








Orden Ministerial núm. 1.002/62. Oueda am
pliada la Orden Ministerial número 939/62 (D. O. nú
mero 67), en el sentido de que en la relación del per
sonal correspondiente al Departamento Marítimo de
El Ferrol del Caudillo debe considerarse incluido
el siguiente :
José Salvador Domínguez Ródenas.-Calle Corre
ría, 38.-Valmaseda (Vizcaya).






Trienios acumulables al personal de la Armada.
Orden Ministerial núm. 1.003/62 (D).-De con
formidad con lo propuesto por la Intendencia Ge
n'eral y lo informado por la Intervención Central,
con arreglo a lo dispuesto en la Ley de 18 de di
ciembre de 1950 (D. O. núm. 288), Orden Minis
terial dé 28 del mismo mes y ario (D. O. núm. 1
de 1951) y disposiciones complementarias, he re
suelto conceder al personal de la Armada que fi
gura en la relación anexa los trienios acumula
bles y aumentos de 'suelto en el número, cuantía
anual y fecha de su abono que se indican nominal
en la misma, practicándose las liquidaciones que
procedan por lo que afecta a las cantidades que a
partir de dichas fechas se hubiesen satisfecho a
los interesados por anteriores' concesiones.
Madrid, 24 de marzo de 1962.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.







a Juan Flores Benítez .
1) José Romero Vega .
,1). José León García
• •
• • • •
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NOMBRES Y APELLIDOS
Músico_ de • ▪ Ernesto Muñoz Fernández .
, re, de j.".. Pelayo Sanjaán Asia .
. sic() die 3•a . • • Antonio . Aragón 'Meléndez ..
Eulogio Carballeira Amaso ..








































Orden Ministerial núm. 1.0041/62.—Como resul
tado del expediente incoado al .efecto, vengo en con
ceder al Vicealmirante D. Faustino Ruiz González
autorización para usar sobre el uniforme el distinti
vo de la Guardia Marítima de la Región Ecuatorial
y once barras azules, debiendo ser sustituidas diez de
ellas por dos doradas, concedido por la Presidencia
del Gobierno en 23 de enero de 1962.




Cruz del Mérito Naval.
Orden Ministerial núm. 1.005/61—A propuesta
del Almirante Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, de conformidad con la Jun
ta de Clasificación y Recompensas, y en atención a
tos méritos contraídos por el Comandante de Avia
ción D. Abelardo Couceiro Méndez, vengo en con
cederle la Cruz del Mérito Naval de segunda clase
con distintivo blanco.




ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
Excelentísimo e ilust4ísimo señores:
El artículo 8.° de la Ley de Estadística, de 31 de
diciembre de 1945, establece que todas las perso
nas individuales o colectivas, españolas o extran
jeras, que residan en España están obligadas a
facilitar los datos estadísticos de toda índole re
queridos por el Instituto Nacional de Estadística,
con exactitud y dentro de los plazos que se fijen.
Al propio tiempo dispone que los Organismos
del Estado y Entidades de carácter público debe
rán facilitar igualmente los datos estadísticos que
el Instituto Nacional de Estadística necesite, ex
cepiuándose los datos confidenciales de los dis
tintos Ministerios y especialmente los relativos
a los tres Ejércitos de Tierra, Mar y Aire.
Al amparo de esta excepción algunas Empresas
han consultado sobre si deben cumplimentar -o- no
los cuestionarios estadísticos cuando se les han
adjudicado contratos de suministro o servicios
por los Departamentos ministeriales.
La necesidad de obtener una información glo
bal de las actividades económicas del país es per
fectamente compatible con lo dispuesto en, el qr
tículo 8.° de la Ley‘de Estadística, por lo que a
propuesta del Instituto Nacional de Estadística
y de conformidad con el Alto Estado Mayor,
Esta Presidencia del Gobierno ha tenido a bien
disponer :
Primero. Toda Empresa f)rivada o paraestatal,
cualquiera que sea su forma jurídica, está obli
gada a diligenciar los cuestionarios estadísticos
propuestos por el Instituto Nacional de Estadís
tica y aprobados por la Presidencia del Gobier
no, aunque durante el período de referencia de ta
les cuestionarios haya atendido contratos de su
ministro o servicios de un Departamento minis
terial, civil o militar. En estos cuestionarios no
figurará en ningún caso la especificación de los
productos o servicios de tales contratos sin, la au
torización expresa del Alto Estado Mayor .o del
Departamento interesado.
Segundo. La excepción establecida en el pá
rrafo segundo del artículo 8.° de la Ley de 31 de
diciembre de 1945 y en el artículo 116 del Regla
mento para su aplicación, de 2 de febrero de 1948,
sólo afecta a los datos confidenciales originados en
el ámbito estricto de los Ministerios y sus depen
dencias.
Lo que comunico a V. E. v a V. I. para su co
n,ocimiento y efectos.
Dios guarde a V. E. y V. I. muchos años.
Madrid, 25 de febrero de 1962.
CARRERO
-1;xcmo. Sr. Capitán General jefe del Alto Estado
Mayor e Ilustrísimo Sr. Director General del
Instituto Nacional de Estadística.,
(Del B. O. del Estado núm. 58, pág. 3.245.)
Excmos. Sres. : Puesta a disposición de la junta
Calificadora de Aspirantes a Destinos Civiles, por la
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Compañía Arrendataria del Monopolio de Petróleos,
sociedad anónima, una plaza de Auxiliar Administra
tivo, que ha de ser provista por personal de los Ejér
citos acogido a los beneficios de la Ley de 15 de ju
lio de 1952 (B. O. del Estado núm. 199). modificada
por la de 30 de marzo de 1954 (B. O. del Estado nú
mero 91),
Esta Presidencia del Gobierno ha dispuesto lo si
guiente:
Se anuncia en concurso especial, para ser cubierta
por el referido personal que lo solicite, una plaza de
Auxiliar Administrativo de la expresada Compañía
y que corresponde a la Agencia de Linares (Jaén),
rigiendo para este concurso las mismas normas regu
ladoras del que para cubrir vacantes de igual clase en
dicha Arrendataria se anunció por Orden de esta Pre_
sidencia de 20 de julio de 1956 (B. O. del Estado
núm. 208), con las modificaciones que figuran en la
Orden de 20 de marzo de 1959 (B. O. del Estado nú
mero 72), por la que se anunciaba concurso para pro
veer una vacante de igual clase en la Subsidiaria de
Santa Bárbara (Tarragona), de la referida Compa
ñía Arrendataria.
Al propio tiempo, se recuerda a los aspirantes a
esta plaza que el que resulte designado para ocuparla
responderá ante la C. A. M. P. S. A. de poseer los
conocimientos exigidos, especialmente la taquigrafía
y mecanografía, teniendo en cuenta que, de no poseer
los, quedarán incursos en el apartado f ) del artícu.-
lo 28 de la precitada Ley de 15 de julio de 1952.
Lo digo a VV. EE. para conocimiento y efectos.-
Dios guarde a VV. EE. muchos arios.
Madrid, 14 de marzo de 1962.—P. D., Serafín Sán
chez Fuensanta.
Excmos. Sres. Ministros ...
(Del B. O. del' Estado núm. 72, pág. 4.077.)
Ministerio del Ejército.
ESTADO MAYOR CENTRAL DEL EJÉRCITO.
Modificación del Reglanvento Provisional para el
Régimen Interior de la Academia, General Militar.--
A partir de la publicación de la presente Orden,
el subapartado c) del apartado A) del artículo
139 del vigente Reglamento provisional para el
Régimen Interior de la Academia General Mili
tar quedará redactado de la siguiente forma:
«c) Huérfanos de militar, aviador o marino
profesional o asimilado: Pensión diaria de seis
pesetas, igualmente compatible con la mensual
que les abonará el respectivo Patronato, y el im
porte del equipo reglamentario, con cargo al presu
puesto del Ministerio del Ejército.»
Madrid, 17 de marzo de 1962.
BARROSO
(Del D. O. del Ejército núm. 67, pág. 1.081.)
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Orden de 'San Hermenegildo.—Su Excelencia el
jefe del Estado y Generalísimo de los Ejércitos. de
acuerdo con lo propuesto por la Asamblea de la Real
y Militar Orden de San Hermenegildo, se ha servido
conceder las condecoraciones pensionadas que se in
dican al personal de la Armada que figura en la pre
sente relación.
PLACAS PENSIONADAS CON 20.000 PESETA
ANUALES CON ARREGLO A LA LEY DE 26 DE
DICIEMBRE, DE 1958 (D. O. NUM. 295), PREVIA
DEDUCCION DE LAS CANTIDADES PERCIBIDAS
POR LA ANTERIOR PENSION DESDE LA FECHA
DEL COBRO DE ESTA NUEVA CONCESION
Cuerpo de Intervención.
'Coronel, activo, D. Manuel Martínez de Salazar
Movano, con antigüedad de 12 de enero de 1962, a
partir de 1 de febrero de 1962. Cursó la documenta
ción el Ministerio de Marina.
CRUCES PENSIONADAS CON 1.200 PESETAS ANUA
LES HASTA FIN DE DICIEMBRE DE 1953, CON
ARREGLO A LA LEY DE 17 DE JULIO DE 1945
(«C. L.» NUM. 107); CON 2.400 PESETAS, TAM
BIEN ANUALES, DESDE 1 DE ENERO DE 1954,
HASTA FIN DE SEPTIEMBRE DE 1958, CON
ARREGLO A LA LEY DE 1 DE ABRIL DE 1954
(D. O. NUM. 79), Y.CON 4.800 PESETAS, TAMBIEN
ANUALES, DESDE 1 DE OCTUBRE DE 1958 EN
ADELANTE, CON ARREGLO A LA LEY DE 26 DE
DICIEMBRE DE 1958 (D. O. NUM. 295)
Cuerpo de Ingenieros de Armas Navales.
Teniente Coronel, activo, D. Juan Alfonso Man
zano Monís, con antigüedad de 5 de diciembre de
1959, a partir de 1 de enero de 1960. Cursó la docu
mentación el Ministerio de Marina.
Cuerpo Patentado de Oficinas y Archivos.
Oficial primero, activo, D. Ricardo Carro. Carun
cho, con antigüedad de 23 de octubre de 1948, a par
tir de 1 de noviembre de 1948. Cursó la documenta
ción el Ministerio de 'Marina.
Oficial primero:activo, D. Enrique Salmón Alonso,
con antigüedad de 21 de mayo de 1957, a partir de 1
de junio de 1957. Cursó lá documentación el Minis
terio de Marina.
Semáforos.
Vigía Mayor de primera activo, D. Juan García
Cuadra, con antigüedad de 25 de agosto de 1961. a
partir de 1 de septiembre de 1961. Cursó la docu
mentación el Ministerio de Marina.
Madrid, 12 de marzo de 1962.
BARROSO
(Del D. O. del Ejército núm. 67, pág. 1.084.)
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Señalamiento de haberes pasivos. En cumpli
miento de lo dispuesto en el artículo 42 del Regla
mento pará aplicación idel .vigente Estatuto de Cla
ses Pasivas del Estado, se publica a continuación
relación de señalamiento de haberes pasivos, con
cedidos en virtud de las facultades que confieren a
este Consejo Supremo las Leyes 'de 13 de enero de
1904 y 5 de septiembre de 1939 (D. O. núm. 1, ane
xo), y número 82, de 23 de diciembre de 1961, a fin
de que por las Autoridades competentes se dé cum
plimiento a lo dispuesto en el artículo 42 del referido
Realamento.
Madrid, 12 de marzo de 1962. El General Secre
tario, José Carvajal Arrieta.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Capitán de Navío, retirado, D. Manuel Tejera Ro
mero: 5.97,74 pesetas mensuales, a percibir por la
Dirección General de la Deuda y Clases Pasivas des
de el día 1 de enero de 1962.—Reside en Madrid.--
(a, b).
Capitán de Navío, retirado, D. Alvaro Espinosa de
los Monteros Bermejillo : 5.936,23 pesetas mensuales,
a percibir. por la Dirección General de la Deuda y
Clases Pasivas desde el día 1 de enero de 1962.—Re
side en Madrid.—(c, b).
Capitán de Corbeta, retirado, D. Manuel Garcia
Bartolí : 4.583,75 pesetas mensuales, a percibir por
la Delegación de Hacienda de El Ferrol del Caudillo
desde el día 1 de enero de 1962.—Reside 'en El Fe
rro]. del Caudillo (La Coruña).—(c, b).
Mecánico Mayor, retirado, D. Francisco Fernández
Alonso : 4.180,55 pesetas mensuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de El Ferrol del Caudillo
desde el día 1 de enero de 1962.—Reside en El Fe
rrol del Caudillo (La Coruña).—(c, b).
Condestable Mayor, retirado, D. Ramón Díaz Lo
renzo : 3.977,77 pesetas mensuales, a. percibir por la
Delegación de Hacienda de El Ferrol del Caudillo
desde el día 1 de enero de 1962.—Reside en El Fe
rrol del Caudillo (La Coruña) .—(c, b).
Oficial Tercero de Artillería de la Armada, retira
do, D. Francisco Rodríguez González : 3.527,49 pe
setas mensuales: a percibir por la Delegación de Ha
cienda de El Ferrol del Caudillo, desde el día 1 de
enero de 1962.—Reside en El Ferrol del Caudillo (La
Coruña).—(e, b).
Capitán de Corbeta de la Reserva Naval, retirados
D. Sahino Urrutia Olaso : 2.509,15 pesetas mensuales,
a percibir por la Delegación de Hacienda de Viz
caya desde el día 1 de enero de 1962. — Reside en
Bilbao.—(b).
Mecánico Mayor, retirado, D. Evaristo García Nú
ñez : 2.518,11 pesetas mensuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de El Ferrol del Caudillo
desde el día 1 de enero de 1962.—Reside en El Fe
rrol del Caudillo (La Corufia).—(b).
Celador Mayor de Puerto, retirado, D. Manuel
Aguilar Ledesma : 3.292,49 pesetas mensuales, a per
cibir por la Delegación de Hacienda de, Cádiz desde
'el día 1 de enero de 1962.—Reside en Cádiz.—(b).
Vigía Mayor, retirado, D. Manuel Caridad Fer
nández : 3.467,49 pesetas mensuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de Cartagena desde el día
1 de enero de 1962.—Reside en Cartagena (Mur
cia).—(b).
Auxiliar primero del C. A. S. T. A., retirado, don
José Ferreiro Pillado : 2.288,11 pesetas mensuales, a
percibir por la Delegacrón de Hacienda de El Fe
rrol del Caudillo desde el día 1 de enero de 1962.—
Reside en El Ferrol del Caudillo (La Coruña).—(b).
Auxiliar segundo del C. A. S. T. A., retirado, don
Andrés López Garrote: 2.901,24 pesetas mensuales, a
percibir por la Delegación de Hacienda de El Ferrol
del Caudillo desde el día 1 de enero de 1962.—Re
side en El Ferrol del Caudillo (La Coruña).—(b).
Capataz primero de la Maestranza de la Armada,
retirado, D. Ramón Simó Enríquez : 1.6'11,99 pesetas
mensuales, a percibir por la Delegación de Hacienda
de El Ferrol del Caudillo" desde el día 1 de enero de
1962.—Reside en El: Ferrol del Caudillo (La Co
ruña).—(b).
Al hacer a cada interesado la notificación de su
señalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la
practique, conforme previene el artículo 42 del Re
glamento para aplicación del vigente Estatuto de
las Clases Pasivas del Estado, deberá, al propio tiem
po, advertirle que, si se considera perjudicado con
dicho señalamiento, puede interponer, con arreglo a
lo dispuesto en la Ley de 27 de diciembre de 1956
(B. O. del Estado núm. 363), recurso contencioso
administrativo, previo el de reposición, que, como
trámite inexcusable, debe formular ante este Con
sejo Supremo de Justicia Militar dentro del, plazo
de un mes, a contar- desde el día siguiente al de
aqu.ffla notificación y por conducto dé la Autoridad
que la haya practicado, cuya Autoridad debe infor
marlo, consignando la fecha de la repetida notifica
ción y la de presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(a) Con derecho a revistar de oficio y a percibir
mensualmente la cantidad de 1.666,66 pesetas por la
pensión de la Placa de la Real y Militar Orden de
San Hermenegildo.
(b) Previa liquidación y deducción de las canti
dades percibidas por su anterior señalamiento, a par
tir de la fecha de percepción de este señalamiento de
rectificación, que queda nulo.
(c) Con derecho a revistar de oficio y a percibir
mensualmente la cantidad de 800 pesetas por la pen
sión de la Placa de la Real y Militar Orden de San
Hermenegildo.
(e) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 400 pesetas por la pensión de la Cruz dé la
Real y ,Mílitar Orden de San Hermenegildo.
Madrid, 12 de marzo de 1961—El General Secre
tario, José Carvajal Arrieta.
( Del D. O. del Ejército núm. 67, pág. 1.086.)
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Pensiones. En virtud de lo dispuesto en el ar
tículo 45 del Reglamento para aplicación del vigente
Estatuto de Clases Pasivas del Estado, «se publica
a continuación relación de pensiones concedidas y
actualizadas, de conformidad con las facultades que
le confieren a este Consejo Supremo las Leyes de 13
de enero de 1904 (C. L. núm. 15), 5 de septiembre
de 1939 (D. O. núm. 1, anexo), Decreto de 12 de
julio de 1940 (D. O. núm. 65) y Ley 82, de 23 de
diciembre de 1961 (B. O. del Estado núm. 310), a
fin de que por las Autoridades competentes se dé
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 42 del
referido Reglamento.
Madrid, 2 de marzo de 1962.—El General Secre
tario, José Carvajal Arrieta.
Estatuto de Clases Pasivas del Estado de 22 da,
octubre de 1926, Ley de 6 de noviembre de 1942
(D. O. núm. 264) Ley de 17 de julio de 1956
(D. O. núm. 162), Ley de 22 de diciembre de 1960
("B. O. del Estado" núm. 307) v Ley número 82,
de 23 de diciembre de 1961 (''É. O. del Estado"
número 310).
Cádiz.—Doña Gloria Montaño García, madre del
Cabo Narciso González Montaño.—Aumento por Ley
de 17 de julio de 1956: 2.284,87 pesetas anuales.—
Aumento por Ley de 22 de diciembré de 1960: pese
tas 6.000,00 anuales.—Pensión actualizada que le co
rresponde por Ley de 23 de diciembre de 1961: pe
setas 4.002,50 anuales.—Pensión que debe percibir
por aplicación de la Ley de 22 de diciembre de
1960 y artículo 6.° de la Ley de 23 de diciembre de
1961: pesetas 6.000,00 anuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de Cádiz desde el día 3 de
noviembre de 1959. Reside en Cádiz.—(4).
Al hacer a cada interesado la notificación de su
señalamiento, la Autoridad que la practique, confor
me previene el artículo 42 del Reglamento para la
aplicación del vigente Estatuto de Clases Pasivas del
Estado, deberá, al propio tiempo, advertirle que, zi
se considera, perjudicado en su señalamiento, puede
interponer, con arreglo a lo dispuesto en la Ley de
27 de diciembre de 1956 (B. O. del Estado núme,
ro 363), 'recurso contencioso-administrativo, pre
vio el de reposición, que, como trámite inex
cusable, debe formular ante este Consejo Supremo
de Justicia Militar dentro del plazo de un mes, a con
tar desde el día siguiente al de aquella notificación y
por conducto de la Autoridad que la haya practicado;
cuya Autoridad deberá informarlo, consignando
la
fecha de la repetida notificación y la de la presenta
ción del recurso.
••
(4) La percibirá en la cuantía y desde la fecha
indicada, mientras conserve la aptitud legal,epor apli
cación de los beneficios de la Ley de 17 de julio de
1956 (D. O. núm. -162), y desde 1 de enero de
1961 percibirá la cantidad establecida por la Ley de
22 de diciembre de 1960 (B. O. del Estado núme
ro 307). Queda actualizada por la Ley de 23 de di
diciembre de 1961, y por no alcanzar el regulador
el mínimo (Ley de 22 de diciembre de 1960), se
mantiene la de 6.000 pesetas, previa liquidación de
las cantidades que haya podido percibir a cuenta del
presente señalamiento.
Madrid, 2 de marzo de 1962. El General Secre
tario, José Carvajal Arrieta.




Supuesto imprescindible en el desarrollo de los
distintos regímenes de Seguridad Social es deter
minar los límites máximo y mínimo de renta de
trabajo para incluir a los que la perciben en el
campo protegido y para constituir dicha renta en
base de cotización.
La Legislación española •establece, mediante
Decreto del Gobierno, el límite máximo, dejando
al Departamento de Trabajo el señalar el mínimo
de inclusión y cotización. La última disposición
ministerial sobre la materia es la Orden de 30 de
junio de 1959. Las circunstancias de momento
aconsejan revisar el texto citado por comprobarse
manifiesta desproporción entre el tope mínimo,
hasta aquí en vigor, de cinco pesetas, y el que pue
de considerarse hoy promedio del salario mínimo
del trabajador por cuenta ajena. Tal es la despro
porción entre la cifra legal y la real de dicho mí
nimo, que sólo en contados casos se da como re
tribución horario mínimo el que figura en la nor
ma citada como diaria. Es de tener en cuenta la
necesidad de precisar para el salario urn tipo razo
nable que permita atribuirle su característica de
constituir el medio principal de vida de la perso
na que trabaja,
En su virtud, este Ministerio. ha tenido a bien
disponer :
Artículo primero. 1. El mínimo salarial para
ser incluido un trabajador en el campo cubierto
por los Seguros Sociales Unificados y por las Mu
tualidades Laborales no será inferior a setecien
tas cincuenta pesetas mensuales o veinticinco dia
rias. Si el trabajador presta servicios en más de
un puesto de trabajo se acumularán los respecti
vos devengos para el cómputo correspondiente.
2. En la actividad en que sea horario el módu
lo de retribución, el salario no bajará de cinco pe
setas llora ni se computará pata afiliación y coti
zación de menos de ciento veinte lió ras al mes,
acum.tiladas, en su caso, según establece el Párra
fo anterior.
3. El cómputo de devengos se ajustará a lo dis
puesto en el artículo primero del Decreto 931/1959,
de 4 de junio.
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Artículo segundo. Excepcionalmente, la Di
rección General de Previsión podrá conceder el in
greso en las instituciones citadas en el artículo
primero a los cabezas de familia que sin llegar al
tope personalmente lo completen con las retribu
cion,és que tengan otros miembros de su familia
que vivan bajo el mismo. techo.
Artículo tercero. Lo dispuesto en la presente.Orden entrará en vigor el 1 de abril próximo.
Lo que digo a V. I. para su conocimiento y efectos.Dios guarde a V. I. muchos arios.
Madrid, 13 de marzo de 1962.
SANZ ORRIO
Ilmo. St'. Director general de P4evisión.
(Del B. O. del Estado núm. 72, pág. 4.072.)
RECTIFICACIONES
Habiéndose padecido error en la inserción de 'la
Orden Ministerial número 943/62, de 21 del mes en
curso, publicada en el DIARIO OFICIAL número 68,de fecha 22 del mismo mes, página 574, se transcribe
a continuación la pertinente rectificación :










Francisco Lago Carnero, hijo de Francisco y de
Marina., natural de Málaga, de veinticinco años de
edad, soltero, Albañil, con domicilio en Málaga, calle
Polvorista 9, cuyas señas personales son las siguien
tes : estatura 1,65 metros, pelo castaño, ojos ' regula
res, nariz pequeña, boca regular, frente espaciosa ;
procesado por el delito de polizonaje en causa núme
ro 231 de 1960, comparecerá en el término de treinta
días ante este Juzgado, sito en la Comandancia Mi
litar de Marina de Málaga, apercibiéndole que, de no
comparecer, se le declarará rebelde.
En caso de ser detenida la persona a que está. Re
quisitoriá se refiere o de ser conocida su residencia,
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se dará cuenta por el medio más rápido posible a.1Excmo. Sr. Capitán General del Departamento Ma
rítimo de Cádiz (San Fernando).
Málaga, 10 de marzo de 1962.—E1 Teniente Coro
nel, Juez instructor, Eduardo
(80)
(Por la presente se llama a un individuo del que sedesconocen sus serias personales, llamado Salvador,
apodado "el Moro", que se supone natural de Mála
ga y residente en Tánger, de unos veintiséis años de
edad, estatura 1,60 metros, aproximadamente, de tez
morena, pelo negro ondulado, que habla perfectamen
te el árabe y castellano ; procesado por un supuestodelito contra la salud pública en causa número 260
de 1961, el cual comparecerá en el término de treinta
días ante este juzgado, sito en la- Comandancia Mi
litar de Marina de Ceuta, apercibiéndole que de no
comparecer, se le declarará rebelde.
En caso de ser detenida la persona a que esta Re
quisitoria se refiere o de ser conocida su residencia,
se dará cuenta por el medio más rápido posible alexcelentísimo señor Capitán General del Departa
mento Marítimo de Cádiz (San Fernando).
- Ceuta, 12 de marzo de 1962.---E1 Teniente -de Na
vío, juez instructor, Francisco Camacho.
(81)
Florentino de Sousa Arráíz, súbdito portugués,hijo de Joaquín y de Laurinda, soltero, nacido el día8 de enero del ario 1927, -Marinero, cuyo último domicilio conocido fué en Punta Umbría (Huelva), calleForestal, sin número ; procesado en la causa núme
ro 69 del ario 1958, instruida por un presunto delito
de hurto, comparecerá en el término de treinta día
ante el Juez permanente de la Base Naval de Cana
rias, Comandante de Infantería de Marina .D. MiguelPalliser Pons, bajo apercibimiento que de no efectuar
lo será declarado rebelde.
E.
Por tanto, ruego a las Autoridades, tanto civiles
corno militares, que, caso de ser habido, sea puesto a
disposición del excelentísimo señor Vicealmirante Co
mandante General de la Base Naval de Canarias.
(Las Palmas de Gran Canaria, 8 de marzo de 1962.
El Comandante, juez permanente, Miguel PalliserPons.
(82)Juan Gallego Simeón, hijo de José y de Milagros, .natural y vecino del Puerto de Santa María, -con do
micilio en Carretera de jerez, número 4, tercero ; procesado en la causa número 160. de 1960 por supues
to delito de hurto, comparecerá ante el Juzgado Per
manente del Departamento Marítimo de Cádiz, sito
en Capitanía General, en el plazo de treinta días, bajo
apercibimiento de que, de no efectuarlo, será decla
rado rebelde.
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Por tanto, ruego a las Autoridades, tanto civiles
como militares, -procedan a la busca y captura de dicho individuo y, de ser habido, lo pongan a mi dis
posición.
San Fernando, 17 de marzo de 1962.—El Coman
dante, juez permanente, Antonio Sánchcz Vergara.
(83)Anulación de Requisitoria.—Habiendo sido con
cedidos al inscripto de este Trozo Santiago ChansCantó los beneficios de la Ley de 26 de diciembre de
1958, y declarado sin responsabilidad en el expedien
te judicial número 29 de 1954, que le había sido ins
truido por falta de incorporación a filas, se anula por
la presente la Requisitoria publicada en este periódi
co oficial de fecha 15 de febrero de 1954, en la que se
llamaba y emplazaba al referido inscripto.
Corme, 16 de marzo de 1962.—E1 Alférez de Na
vío, Juez instructor, Alejandro Saiz Salas.
(84)
Miguel Cobos Ramírez, hijo de Miguel y de Car
men, natural de Málaga, de veinte arios de edad, sol
tero, Bobinaclor, con domicilio últimamente en Má
laga, calle de López Pinto, 124; procesado por su
puesta falta grave de no incorporación en expediente
judicial número 6 de 1962, comparecerá en el térmi
no de treinta días ante este Juzgado, sito en la Co
mandancia de Marina de Málaga, apercibiéndole que
de no comparecer se le declarará rebelde.
En caso de ser detenida la persona a que esta Re
quisitoria se refiere o de ser conocida su residencia
se dará cuenta por el medio más rápido posible al ex
celentísimo señor Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz (San Fernando).
Málaga, 20 de marzo de 1962.—E1 Teniente Co
ronel, juez instructor, Eduardo Sanchiz.
1 (85)
Manuel Gámez Iniesta, natural de Murcia, de unos
treinta arios de edad aproximadamente, de nacionali
dad francesa, casado, de estatura mediana, Patrón y
Armador del pesquero francés Agudas, matrícula 44
de Nemours, con domicilio en Benisaf (Arge
lia), calle de la República, 64, deberá comparecer
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en el término de treinta días, a contar de la presente
publicación, ante D. Manuel de la Cámara Díaz, Te
niente de Navío y juez instructor de la Comandan
cia de Marina de Melilla y de la causa número 11
de 1962, que por el supuesto delito de desobediencia
a la Autoridad se sigue contra el expresado, bajoapercibimiento que de no -efectuarlo como se interesa
será declarado en rebeldía.
Por tanto, ruego a las Autoridades, tanto civiles
como militares, procedan a su busca y captura y, casode ser habido, lo pongan a disposición de la mencio
nada Autoridad en la Comandancia de Marina de
Melilla.
Melilla, 17 de marzo de 1962.—El Teniente de Na
vío, Juez instructor, Manuel de la Cámara.
(86)
Jaime Fornes Cavas, hijo de Antonio y de Dolo
res, nacido el día 27 de abril del año 1925, natural de
Cartagena y vecino de Cádiz, Marinero, inscripto al
folio 427 de 1943 y cuyas serias personales se desco
nocen.
José Sánchez Rosano, hijo de Juan y de Francis
ca, nacido el día 26 de octubre de 1924, natural de
Cádiz y vecino de la misma, Marmitón, inscripto al
folio número 528 de 1940, cuyas señas personales se
desconocen.
Procesados en la causa número 86 de 1961, segui
da por un supuesto delito de deserción- mercante en
el puerto de 'Cartagena de Indias (Colombia) cuando
eran Marineros tripulantes en la motonove Virginia
de Churruca, comparecerán en el plazo de treinta días
ante el Comandante de Infantería de Marina D. Luis
Angel Pazos García, Juez instructor de la Coman
dancia Militar de Marina de la provincia de Gran
Canaria y de dicha causa, bajo apercibimiento de
ser declarados rebeldes caso de no comparecer a este
primer llamamiento.
Por tanto, ruego a las Autoridades civiles y mili
tares dispongan la busca y captura de dichos proce
sados. y, de ser habidos, los pongan a disposición de
la Superior Autoridad judicial de esta Base Naval.
Las Palmas de Gran Canaria, 17 de, marzo de 1962.
El Comandante, Juez instructor, Luis Angel Pazos
García.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA.
